6月26日の部分月食を見よう by 渡辺 誠
今 月 の 話 題 NO. 387 
ぶ ぷ ん げ っ l, ょ く6 月 2 6 日 の 部 分 月 食 を 見 よ う
6 月 26 日 （ 土 ） の 夜 、 富 山 県 内 で は
1 月 1 日 の 夜 明 け 前 の 月 食 以 来 、 半 年
ぶ り に 月 食 を 見 る こ と が で き ま す 。 今
回 は 月 の お よ そ 半 分 ほ ど が 欠 け る 月 食
で す 。 さ ら に 、 今 年 の 12 月 21 日 （ 火 ）
夕 方 か ら 夜 に も 月 食 が 見 ら れ ま す 。 今
年 は 1 年 間 に 3 回 も 月 食 が 見 る こ と が
ひ  じ ょ う ， ， ず らで き る 非 常 に 珍 し い 年 で す 。
月 食 は 地 球 の 影 の 中 を 月 が 通 り 、 月
の 姿 を 隠 し 、 暗 く な る 現 象 で す 。 み か
け 上 、 地 球 の 影 は 月 の 3 倍 ほ ど の 大 き ■ i - ・ r  
さ で す か ら 、 月 が 完 全 に か く れ る こ と が あ り ま す 。 そ の よ う な 月 食 を 皆 既 月 食 と い い ま す 。 12
月 21 日 の 月 食 は 皆 既 月 食 で す 。 今 回 は 完 全 に 隠 れ な い の で 、 部 分 月 食 と い い ま す 。
月 食 は 眼 で 禎 篠 で き ま す 。 月 の 暗 い 部 分 は 見 え な く な る の で は な く 、 株 錆 送 に う っ す ら と 見
え ま す 。 で す か ら 、 20 時 30 分 頃 に は 半 分 は 明 る ＜ 藷 ＜ 月 、 半 分 は 赤 銅 色 に 見 え る 月 が 同 時 に" んS う て J .,  が た見 え 、 幻 想 的 な 姿 と な り ま す 。 こ れ は 地 球 に 空 気 が あ る の で 、 太 陽 の 光 が 地 球 の 影 に ま わ り こ
ん で 、 月 を 少 し 照 ら す か ら で す 。 こ の こ ろ が 一 番 の 見 ご ろ に な り ま す 。 た だ し 、 今 年 は ア イ ス
ラ ン ド で 火 山 が 噴 火 し た の で 、 地 球 の 上 空 に 火 山 の ち り が た く さ ん あ る か も し れ ま せ ん 。 そ う
す る と 、 地 球 の 影 が 暗 く な り 、 月 食 の 時 の 影 も 暗 く な る か も し れ ま せ ん 。 注 目 し た い と こ ろ で
す。
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そ う が ん き ょ う 9工  う  え ん さ よ う か ん ヽ  っ月 食 は 双 眼 鏡 、 望 遠 鏡 を 使 う と よ り く わ し く 観 察 で き ま す 。 月 の 暗 い 部 分 と 明 る い 部 分 は 、
じ ょ じ ょは っ き り 分 か れ る の で は な く 、 徐 々 に 暗 く な る よ う に 見 え 、 月 の 暗 い 部 分 が う っ す ら と 明 る ＜
ふ つ う ざ ん り ん見 え る 様 子 が よ く わ か り ま す 。 ま た 、 普 通 は ク レ ー タ ー が 見 え る の で す が 、 月 食 の と き は 残 念 な
が ら 、 ク レ ー タ ー は ほ と ん ど 見 る こ と が で き ま せ ん 。 ,., ,, ,, '、富 山 市 天 文 台 で は 観 測 会 を 行 い (19:30,....,2 1 :  30) 、 イ ン タ ー ネ ッ ト で も 中 継 を す る 予 定 で す 。
さ ん かご 参 加 を お 待 ち し て い ま す （ 問 合 せ 先 電 話 番 号  ： 076-43-908) 。
月 食 の 進 行 の 様 子 ： 1986 年 10 月 撮 影 (201 年 5 月 渡 辺 誠 ）
